




















































































論文掲載料収入 200，000 74，000減　　126，000 200，000
広告掲載料収入 500，000 468，000減　　　32，000 500，000
受取利息収入 70，000 97，579増　　　27，579 100，000




人件費支出 1，700，000 0 減　1，700，0001，700，000
消耗品費支出 50，000 31，316減　　　18，684 50，000
通信費支出 250，000 262，870増　　　12，870 300，000
会議費支出 50，000 0 減　　　50，000 50，000
印刷費支出 3，000，0002，592，900減　　407，1003，000，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑』費　支　出 100，000 200 減　　　99，800 100，000
備品費支出 200，000 381，000増　　181，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 5，650，0003，268，286減　2，381，7145，700，000
次年度繰越金 5，631，8297，196，122増　1，564，2935，566，122
合　　　　計 11，281，82910，464，408減　　817，42111，266，122
○次年度繰越金内訳
　銀行預金　　7，748，902円
　手元現金　　　114，220
　未収入金　　　498，500
※前受金△1，165，500
○会費収入内訳
　正会員　1，613，500円（3，500円×461名）
　準会員　 330，000円（2，000円×165名）
　賛助会員　　790，000円（10，000円x79ロ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計2，733，500
　　計7，196，122　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0未収入金内訳
※前受金内訳　　　　　　　　　　　　　　　　正　会員367，500円（3，500円×105名）
・期生麟欝；；；：169；1；：；8；麟；2；曇㌘§瓢円（1°・°°°円×9°）
　1期生　55年度分　10，500円（3，500円×3名）　論文掲載料　9，000
言十　　　　　498，500
